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  مفاهيم وكاربردها: رساني پزشكي اطلاع
  




هاي پزشـكي، عات و ارتباطات براي پيشبرد پژوهش اي از علوم است كه در آن از فناوري اطلا رساني پزشكي، حيطه  اطلاع
اين شاخه به مطالعه اطلاعات پزشـكي و . شودسازي خدمات بهداشتي و درماني استفاده مي آموزش پزشكي و همچنين بهينه 
زد و پـردا گيري مناسب مـي هاي موجود، و همچنين ذخيره، بازيابي و استفاده از اين اطلاعات براي حل مسائل و تصميم  داده
رساني پزشكي  اطلاع. هدف اصلي آن، كمك به تيم بهداشتي و درماني در جهت ارتقاي شيوه و بهبود نتايج عملكرد آنان است 
هـاي پزشـكي ، پرونـده (enicidemeleT)داراي رويكردها و كاربردهاي مختلفي است كه مهمترين آنها، پزشكي از راه دور 
رسـاني پزشـكي از طريـق كاربردهاي مختلف اطـلاع . گيري است ي پشتيبان تصميم الكترونيكي، بازيابي اطلاعات و سيستمها 
ساختن امكان دسترسي پزشكان بـه دانـش و كاهش در اشتباهات پزشكي، ارائه اطلاعات پزشكي مورد نياز به بيماران، فراهم 
 به خدمات بهداشـتي و درمـاني هاي مربوط اطلاعات روزآمد است كه به حصول نتايج بهتر در درمان بيماران و كاهش هزينه 
 .كند كمك مي
 .رساني پزشكي، مديريت اطلاعات بهداشتي، فناوري اطلاعات و ارتباطات  اطلاع.هاي كليدي واژه




 بخـش اعظـم اقـدامات . است مبتنـي بـر اطلاعـات پزشكي علمي 
پـردازش آوري اطلاعات مربوط به بيمـار، كلينيكي بر اساس جمع 
 آن صـورت آوري شـده و سـرانجام اقـدام بـر مبنـاي اطلاعات جمـع 
بايـد سيـستمي بديهي است كه يـك سيـستم درمـاني . گيرد مي
 و مبتنـي بـر (deretneC-tneitaP)، بيمارمـدار (efaS)مطمـئن  
در حالي كه ما همچنان شاهد  باشد، (desaB-ecnedivE)شواهد 
 پزشكي، به خطر افتادن جان بيماران اتي در مورد اشتباهات گزارش
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  .است
هـاي مربـوط بـه خـدمات بهداشـتي و درمـاني و افزايش هزينـه 
از ديگر مسائلي كه در حيطـه علـوم پزشـكي همـواره . باشيم مي
مانده، آن است كه اطلاعـات وجود داشته و همچنان لاينحل باقي 
قـرار نگرفتـه، در در اين حيطه هرگز بطور كامل مـورد اسـتفاده 
حالي كه كاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات توان بهبود وضعيت 
به اين ترتيـب، . بهداشتي و درماني و حل مسائل موجود را دارند 
هاي مـورد نيـاز بـراي حـل مـسائل مربـوط بـه بسياري از روش 
اطلاعـات در حيطـه علـوم پزشـكي، بـه اسـتفاده از كـامپيوتر و 
رسـاني پزشـكي عبـارتي، بـه اطـلاع ا بـه هاي وابسته، و ي ـ فناوري
در هـر حـال، (. 3تـا 1)شود منتهي مي (scitamrofnI lacideM)
ها و تحولات سريع در فناوري اطلاعات، عامل اصـلي معرفـي  پيشرفت
  (.4) شده است رساني پزشكي به عنوان يك رشته علمي اطلاع
هـاي رساني پزشكي به مطالعه اطلاعات پزشـكي و داده  اطلاع
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د، ذخيره، بازيـابي و اسـتفاده از آنهـا بـراي حـل مـسائل و موجو
براي پردازد و در پي تهيه مبنايي علمي گيري مناسب مي  تصميم
رسـاني خودكـار در امـور  هـاي اطـلاع كاربرد كامپيوتر و سيستم 
رساني در واقع، هدف اصلي از اطلاع (. 5)پزشكي و بهداشتي است 
ي در جهت ارتقاي شـيوه پزشكي، كمك به تيم بهداشتي و درمان 
توان ادعا به اين ترتيب، مي (. 6)باشدعملكرد آنان مي و بهبود نتايج 
هـاي بهداشـتي و درمـاني اين علم در قلـب مراقبـت كرد كه جايگاه 
  .است
  
  روش بررسي و انتخاب منابع مورد استفاده
رسـاني  با هدف آشنايي با مفاهيم و تعاريف گونـاگون اطـلاع 
هـاي آن، بانـك  رويكردها و كاربردهاي متنوع پزشكي، و همچنين 
، بـه 4002 تا 6991 هاي، از سال dlaremE و enildeMاطلاعاتي 
 lacideM)رسـاني پزشـكي  هاي اطلاع زبان انگليسي، با كليدواژه
 htlaeH)بهداشـــتي ، مـــديريت اطلاعـــات (scitamrofnI
اطلاعـات و ارتباطـات  و فنـاوري ( tnemeganaM noitamrofnI
، بـه (ygolonhceT noitacinummoC dna noitamrofnI)
آن دسـته از مقـالات مـروري . روش جستجوي موضوعي بررسي شد 
قابـل ( txet lluF) مذكور كـه بـه صـورت تمـام مـتن هاي بانك
دسترسي بود، انتخاب و در نگارش اين مقاله مورد اسـتفاده قـرار 
ر هـاي اطلاعـاتي مـذكور از طريـق موتـو علاوه بـر بانـك . گرفت
هاي فوق، منـابع اينترنتـي بـه  و با كليدواژه elgooG جستجوي
هـاي علمـي، هاي انگليسي و فارسي، شامل گزارشات انجمن  زبان
رسـاني هـا و مقـالات سـمينارهاي اطـلاع المعـارف ةها، دائر  كتاب
  .پزشكي نيز بررسي گرديد
  
 مفاهيم و تعاريف
رســاني پزشــكي از عبــارت فرانــسوي  اصــطلاح اطــلاع
 از ايـن اصـطلاح .  ريشه گرفته استelacideM euqitamrofnI
پيش از اين تاريخ، اين علـم بـا عنـاوين .  متداول شد 8691سال 
 retupmoC lacideM)اي ديگري نظير علوم پزشـكي رايانـه 
 noitamrofnI lacideM)، علوم اطلاعات پزشكي (ecneicS
، (enicideM ni sretupmoC)، رايانـه در پزشـكي (ecneicS
و اطلاعات بهداشـتي ( scitameleT htlaeH)اشت از راه دور بهد
ايـن علـم بـا هـر (. 7)شد  شناخته مي(scitamrofnI htlaeH)
عنواني كه به آن اطلاق شود، در برگيرنده كليه فرايندهاي ايجاد، 
سازي، بازيابي، مديريت، تحليل، كشف و تركيـب استفاده، ذخيره 
هاي علوم بهداشتي و همه حيطه و دانش موجود در ها، اطلاعات  داده
  (.8) استدرماني
گـذرد، در طول مدت زمان كوتاهي كه از تولد اين رشته مـي 
رسـاني پزشـكي ارائـه شـده تعاريف متعددي براي توصيف اطلاع 
  :شود است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي
اي از علـوم اسـت كـه بـا كـاربرد رساني پزشكي، حيطه  اطلاع  ●
كـار  وهاي بهداشتي و درماني سر اطلاعات در مراقبت مديريت 
هاي فناوري را در حيطه علوم اين رشته بسياري از جنبه . دارد
رسـاني پزشـكي بـه بيـان ديگـر، اطـلاع . كندپزشكي وارد مي 
رسـاني، رياضـيات، آمـار، رايانه، اطلاع : چونهاي علومي،  فناوري
  (.9)يدافزا  را به علوم پزشكي ميمهندسي و مديريت
هـا و رساني پزشكي، به معناي توسـعه و ارزيـابي شـيوه  اطلاع  ●
هـاي بيمـار بـا هاي گردآوري، پردازش و تفـسير داده  سيستم
  (.01)است هاي علمي كمك دانش موجود در پژوهش
اي از علوم است كه با مـسائلي در رساني پزشكي، حوزه  اطلاع  ●
ن در جريـان زمينـه اطلاعـات و بازيـابي، تحليـل و اشـاعه آ 
  (.11)هاي بهداشتي سروكار دارد مراقبت
رساني پزشكي، به معناي كاربرد فناوري رايانه در كليـه  اطلاع  ●
هـاي آموزشـي، پژوهـشي و خـدماتي علـوم پزشـكي  زمينـه
  (.21)است
هـاي نظـري و عملـي رساني پزشكي، تركيبي از جنبـه  اطلاع  ●
انش و تجـارب ارتباطات و پردازش اطلاعات است كه بر پايه د 
هـاي بهداشـتي و درمـاني اسـتوار موجود در زمينـه مراقبـت 
  (.31)است
اي از علوم است كه به ذخيره، بازيـابي رساني پزشكي، حيطه  اطلاع  ●
ها و دانـش پزشـكي، بـراي حـل و استفاده بهينه از اطلاعات، داده 
  (.41)پردازد گيري مي مسائل و تصميم
هـاي ي از دانـش و تكنيـك ارساني پزشـكي، مجموعـه  اطلاع  ●
سازماني و مديريت اطلاعات است كه براي پيشبرد تحقيقـات 
  (.51)رود پزشكي، آموزش پزشكي و مراقبت از بيمار بكار مي
اي از علوم است كه به اسـتفاده از رساني پزشكي، شاخه  اطلاع  ●
ذخيـره، تحليـل، رايانه و فناوري ارتباطـات، بـراي گـردآوري، 
پـردازد تـا قـدرت دانش و اطلاعات پزشكي مـي اشتراك و نمايش 
ها را  گيريپزشكي را بالا برده و تصميم درك و تشخيص مسائل 
  (.61)هنگام و قابل اطمينان سازد دقيق، به
رساني پزشكي انگلستان نيز ايـن علـم را تحـت انجمن اطلاع   ●
كند كه امكان اشتراك ها و ابزارهايي معرفي مي عنوان مهارت 
از اطلاعات را براي ارائه و بهبود خدمات بهداشتي و و استفاده 
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 (.71)آورد درماني فراهم مي
  
  رساني پزشكي كاربردهاي اطلاع
و  رس ــاني پزش ــكي، داراي رويكرده ــا در ع ــصر حاض ــر، اط ــلاع 
هـاي اي از مهمترين جنبـه كاربردهاي مختلفي است كه در اينجا پاره 
  :شود كاربردي آن به اختصار معرفي مي
  
 از راه دورپزشكي 
 ه ــاي، يك ــي از ش ــيوه (enicidemeleT)پزش ــكي از راه دور 
كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در پزشـكي اسـت كـه بـراي 
ارائه خـدمات درمـاني از راه دور و از طريـق فنـاوري اطلاعـات و 
اين تعريف، شامل استفاده از تلفن، (. 81)رودارتباطات به كار مي 
ي از طريق خطـوط تلفـن يـا ارتباطـات ويدئو و انتقال الكترونيك 
ديجيتالي، براي ارسال صدا، تصوير، جزئيات موجـود در مـدارك 
پزشكي (. 91)پزشكي و دستورات صادره به رباتهاي جراحي است 
از راه دور، نه تنهـا بـه ارائـه خـدمات درمـاني، بلكـه بـه انتقـال 
صاوير اي ارسال ت ـهاي رايانه پزشكي بيماران به وسيله شبكه اطلاعات 
هاي هاي راديولوژي، تصاوير مغناطيسي و اسكن  عكس: مانند)پزشكي 
تشخي ــصي نظي ــر آندوس ــكپي و ه ــاي وي ــديويي  ، ف ــيلم(اي رايان ــه
  .پردازد آزمايشات كلينيكي نيز مي
  :اند اين اطلاعات حداقل در سه منبع ذخيره شده
 مراقبت از دانش و تجربه پزشك، پرستار و كاركناني كه در جريان . 1
  .بيمار مداخله دارند
هـا و سـاير ها درمانگـاه اي كه در بيمارستان مدارك ثبت شده . 2
 .مراكز درماني وجود دارد
 بيمـاري اطلاعاتي كه بيمار در زمينه وضعيت تاريخچـه و سـوابق . 3
  .خود دارد
بطوركلي، پزشكي از راه دور، به معناي استفاده از فناوري اطلاعات 
هاي پزشكي و عات پزشكي در جريان مراقبت براي ارائه خدمات و اطلا 
ايـن فنـاوري، بـر انتقـال تخـصص و اطلاعـات (. 02)باشددرماني مي 
پزشكي و نه انتقال فيزيكي بيمار تأكيـد داشـته و يكـي ازمزايـاي آن، 
كاهش مراجعات غير ضروري بيمار و همراهان وي بـه مراكـز درمـاني 
  .است
منـاطق ت پزشـكي بـه از ديگر اهداف اين فناوري، ارائه خدما 
اي است كه امكان و فرصت اعزام بيماران به مراكز درمـاني را  دورافتاده
 اين فنـاوري بـا عنـاوين ديگـري (.22و12)در موارد ضروري ندارند 
و بهداشـــت از راه دور ( eraceleT)ماننـــد مراقبـــت از راه دور 
 .شود  مينيز معرفي( htlaeheleT)
د آمـده در پزشـكي از راه هاي به وجو در حال حاضر، پيشرفت 
هــــاي انتقــــال اســــلايدهاي پــــاتولوژي  دور، قابليــــت
، تــشخيص ضــايعات پوســتي از راه دور (ygolohtapeleT)
 هـاي راديولـوژي ، انتقـال و تفـسير عكـس(ygolotamredeleT)
و معاينــ ــه بيمــ ــاران از راه دور را نيــ ــز ( ygoloidareleT)
  (.32)پذير ساخته است امكان
  
  (RME)لكترونيكي پرونده پزشكي ا
 lacideM cinortcelE)هـاي پزشـكي الكترونيكـي  پرونـده
رسـاني پزشـكي  از مهمتـرين مـوارد كـاربرد اطـلاع( sdroceR
تواند كليه خدمات بهداشتي و درمـاني  مي RMEيك . باشند مي
ارائه شده به يك فرد را، از تولد تا مرگ، ذخيره كـرده و بـه آنهـا 
هـاي درمـاني و دسـتورات راقبـت مشاهدات بـاليني، م  نظم دهد؛
هـا را كاري و اصـلاح داده دارويي را به يكديگر مرتبط كند؛ دست 
مجاز در مراكز درماني مختلف امكان دهـد پذير سازد؛ به افراد  امكان
تا بطور همزمان به اطلاعات و سوابق پزشكي بيمار دسترسي داشته و 
باليني متـصل هاي هاي اطلاعاتي و هشداردهنده همچنين به سيستم 
  (.42)شوند
هـا و هـاي پزشـكي كاغـذي نيـز ويژگـي هرچند كه پرونـده 
محاسن خاص خود را دارند، اما ممكن است كه ناخوانا، بـدخط و 
به علاوه، دسترسـي بـه يـك پرونـده كاغـذي بطـور . ناقص باشد 
همزمان در بيش از يك محل معمولاً غير ممكن بوده و حفاظـت 
نگهداري (. 52)غير مجاز نيز مشكل است از آنان در برابر استفاده 
هاي پزشـكي، عـلاوه بـر اشـغال و بايگاني كردن مدارك و پرونده 
فضاي فيزيكي، مستلزم توجهـات خـاص در زمينـه جلـوگيري از 
  .باشد سوزي مي پوسيدگي، تخريب و حوادثي نظير آتش
هاي پزشكي الكترونيكـي، راه حلـي جديـد استفاده از پرونده 
بـا ايـن . اسـت هاي ذكر شـده شكلات و محدوديت براي غلبه بر م 
 توسـط افـراد و RMEهايي در مـورد كـاربرد وجود، هنوز هم چالش 
مهمتـرين چـالش در زمينـه اسـتفاده افـراد از . سـازمانها وجـود دارد
هاي پزشـكي الكترونيكـي، تكميـل كـردن و يـا در واقـع ورود  پرونده
قتي بيـشتر از مـدت اطلاعات جديد به رايانه است كه نيازمند صرف و 
انجام شده در اين مطالعات . باشد هاي كاغذي مي زمان تكميل پرونده
اي  دهـد كـه ورود دسـتورات پزشـكي رايانـه زمينـه نـشان مـي
( EOPC – yrtnE redrO naicisyhP deziretupmoC)
. گيـرد وقت كاركنان مراكز بهداشتي و درماني را تا حـدودي مـي 
سـاز توانـد مـسأله وغ و پر كـار مـي اين مورد در مراكز درماني شل 
هـاي پزشـكي الكترونيكـي، از طريـق باشد، اما در نهايت، پرونده 
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تواند در مدت زمان انجام سـاير اقـدامات كاهش موارد اشتباه مي 
در هـر حـال، حفاظـت از (. 82تـا 62)جـويي كنـد پزشكي صـرفه 
ها توسـط همـه اطلاعات بيمار و سوابق پزشكي موجود در پرونده 
ي كه به ايـن سيـستم دسترسـي دارنـد و همچنـين جلـب افراد
اعتماد بيماران، مهمترين چالشي اسـت كـه در زمينـه اسـتفاده 
  (.92)هاي پزشكي الكترونيكي وجود دارد افراد از پرونده
هـا و اصـطلاحات ديگـري نيـز بـراي  ، واژهRMEعـلاوه بـر 
كننده اطلاعات پزشكي بيمـار هاي اطلاعاتي ذخيره توصيف بانك 
 :روند كه عبارتند از  طريقه الكترونيكي به كار ميبه
 - droceR tneitaP deziretupmoC)اي بيمـار پرونده رايانـه 
  (RPC
 - droceR tneitaP cinortcelE)پرونـده الكترونيكـي بيمـار 
  (RPE
 - droceR htlaeH cinortcelE)پرونده بهداشتي الكترونيكي 
  (REH
  (RHV - droceR htlaeH lautriV)پرونده بهداشتي مجازي 
  
  بازيابي اطلاعات
رساني پزشكي، بازيـابي يكي ديگر از موارد استفاده و كاربرد اطلاع 
است كه امروزه، به دليل ( laveirteR noitamrofnI )اطلاعات
ظهور و گسترش روزافزون اينترنت، پيشرفت چشمگيري داشـته 
 درصـد 05دهـد كـه بـيش از هاي اخير نشان مـي  پژوهش. است
كنند و از ايـن معيت امريكا بطور منظم از اينترنت استفاده مي ج
 درص ــد در ج ــستجوي اطلاع ــات پزش ــكي و 05ع ــده ب ــيش از 
از سـوي (. 03)باشـند بهداشتي براي استفاده شخـصي خـود مـي 
 درصد از پزشكان نيز بطور منظم از اينترنـت اسـتفاده 09ديگر، 
  (.13)كنند مي
متعـدد و ( enilnO)ته در حال حاضر، منابع اطلاعاتي پيوس ـ
متنوعي براي استفاده پزشكان و بيماران در اينترنت موجود است كـه 
مـدلاين بانـك . نـام دارد  (enildeM)تـرين آنهـا مـدلاين  قديمي
اطلاعاتي كتابشناختي مقالات مجلات پزشكي اسـت بـا بـيش از 
 تـا 6691 عنوان مجله كه از سـال 0084دوازده ميليون مقاله از 
 مقاله جديد بـه 000052ساليانه در حدود . اند شده كنون منتشر 
مدلاين توسط كتابخانه ملـي . شوداين بانك اطلاعاتي افزوده مي 
( MLN - enicideM fo yrarbiL lanoitaN)پزشكي امريكـا 
 اين كتابخانه به صورت رايگان و از deMbuPتهيه شده و از سيستم 
  . قابل دسترسي استvog.dembup//:ptthطريق آدرس اينترنتي 
هـاي اطلاعـاتي كتابـشناختي تنهـا داراي مشخـصات  بانـك
در حـالي كـه، امـروزه . باشـند كتابشناختي و چكيده مقالات مي 
الكترونيكـي ( txet lluF)كاربران بيشتر به مجـلات تمـام مـتن 
هـاي  زينهجويي در ه  اين نوع مجلات، از طريق صرفه . تمايل دارند 
 علاوه بر اطلاعـات موجـود در .شوندتر تمام مي چاپ و ارسال، ارزان 
مجـلات الكترونيكـي، اطلاعـات پزشـكي ديگـري نيـز از طريـق 
هـاي الكترونيكـي اينترنت قابل دسترسي است كه شـامل كتـاب 
هـاي  سـايت هـاي بـاليني و همچنـين وب متعـدد، دسـتورالعمل
 آنـان، بيمـاران و شماري است كـه مخـاطبين خـاص پزشكي بي 
هـا، از طريـق بانـك سـايت بسياري از اين وب . باشندپزشكان مي 
 كتابخانه ملي پزشكي امريكا و آدرس sulPenildeMاطلاعاتي 
 بطــور رايگــان قابــل vog.sulpenildem//:ptthاينترنتــي 
  .دسترسي است
هـا، مربـوط بـه  سايت  اين وبنكته مهم و قابل توجه در مورد 
هاي كنترلـي كـه در مـورد منـابع كيفيت آنها است زيرا، سيستم 
شوند، اغلب در مورد منابع الكترونيكـي اطلاعاتي چاپي اعمال مي 
  (.23)وجود ندارند
  
 (SSD)گيري  هاي پشتيبان تصميم سيستم
 troppuS noisiceD)گيـري هاي پشتيبان تـصميم  سيستم
هـاي اطلاعـاتي  وع خاصـي از سيـستم ن ـ(SSD - smetsyS
اي هستند كه اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف را بـا  رايانه
يكديگر تركيب كرده، بين آنها ارتباط برقـرار سـاخته، و بـه ايـن 
طريق، به اتخاذ تصميم مناسب، خصوصاً در مورد مسائل پيچيده، 
 (.33)كنند كمك مي
ور درماني نيز مـورد گيري در ام هاي پشتيبان تصميم  سيستم
رسـاني استفاده قرار گرفته و در واقع از ديگـر كاربردهـاي اطـلاع 
گيـري سيـستم پـشتيبان تـصميم  .شـوند پزشكي محـسوب مـي 
-tneitaP)كلينيكي، محـل تلاقـي اطلاعـات مبتنـي بـر بيمـار 
و اطلاع ــات مبتن ــي ب ــر دان ــش ( noitamrofnI cificepS
شـد، بـه ايـن بامـي ( noitamrofnI desaB-egdelwonK)
ترتيب كه دانش پزشكي موجود را به اطلاعات به دسـت آمـده از 
گيـري در امـور بيماران اضافه كرده و در نهايت به فرايند تصميم 
  (.43)كند پزشكي كمك مي
در حقيقـت برخاسـته از  گيـري سيـستم پـشتيبان تـصميم
پ ــژوهش مرب ــوط ب ــه سي ــستم تخ ــصص و ه ــوش م ــصنوعي 
اسـت ( metsyS trepxE dna ecnegilletnI laicifitrA)
هـاي هاي بـاليني در دهـه كه به منظور الگوسازي براي تشخيص 
از سـاخت يـك  انجام شد، ولي اهداف مورد نظـر 0891 و 0791
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هـاي بـه زيـرا سيـستم  ،دهنده الكترونيكي را محقق نساخت  تشخيص
 بيمارستاني از سرعت كـافي دست آمده براي استفاده در تشكيلات 
سيـستم (. 53)گيـر بودنـد  و در واقع بـسيار وقـت برخوردار نبوده 
هاي ناموفق سيستم تخصص  پس از تلاش گيري پشتيبان تصميم
اين نـرم افـزار از . و هوش مصنوعي با تلاش متخصصان تهيه شد 
كنـد تـا در اخـذ  هاي اطلاعاتي استفاده ميمنابع موجود در بانك 
يـن تـصميمات و انجـام اقـدامات درمـاني مناسـب بـه كـاربران ا 
 گيري اهداف اصلي سيستم پشتيبان تصميم. سيستم كمك نمايد
تشخيص شرايط حاد، يافتن موارد اشتباه در اقـدامات : عبارتند از 
(. 63)درماني، هشدار دادن به پزشكان و تهيـه اطلاعـات مناسـب 
ها و تشخيص موارد اشتباه در تجـويز دارو از ديگـر نمايش هزينه 
 (.73)شود يهاي اين سيستم محسوب م قابليت
بطـور كل ـي، اي ــن سيـستم ب ـا اســتفاده از فن ـاوري رايان ــه، 
اي از اطلاعات خـاص هاي مبتني بر شواهد و خلاصه  دستورالعمل
مربوط به بيمار، و از طريق ارائه اطلاعات مناسب در وقت مناسب 
هاي باليني و ارتقا كيفيـت  گيريبه پزشك، موجب بهبود تصميم 
  (.83)شود مراقبت از بيمار مي
  
  رساني پزشكي در ايران اطلاع
توانست بـا ورود رساني پزشكي در ايران، هرچند كه مي  اطلاع
اي داشته باشد، اما به دليـل عـدم اينترنت به كشور رشد فزاينده 
هاي علوم پزشـكي كـشور بـه اينترنـت و دسترسي اغلب دانشگاه 
هاي مورد نياز، روند بسيار كندي داشـته فقدان مهارت و آموزش 
هاي با آشنايي و اتصال تدريجي مراكز تحقيقاتي و دانشگاه . ستا
علوم پزشكي كشور بـه ايـن شـبكه گـسترده، اهميـت و امكـان 
  .استفاده مؤثر از خدمات اينترنت در پزشكي آشكار گرديد
طرح توسعه و كاربرى فناورى ارتباطات و اطلاعات در ايـران 
 در ايـن .رد شـد  در برنامه بودجـه كـشور وا 1831از سال ( تكفا)
و بنا به پيشنهاد  1831/4/9سال، هيأت وزيران طي جلسه مورخ 
 س ــازمان م ــديريت و 1831/3/82 م ــورخ 501/88135ش ــماره 
هاي مشخص بـه نامه نحوه اجراي فعاليت  آيين ريزي كشور  برنامه
ارتباطـات كـشور را  منظور گسترش كـاربرد فنـاوري اطلاعـات و 
سراس ــري ط ــرح تكف ــا،  ه ــدف از اج ــراي .(93)ت ــصويب نم ــود 
سازي شرايط ورود ايران به عصر اطلاعات و ارتباطات و وارد  آماده
اين طرح كـه . هاي دولتي است دستگاه شدن فناوري اطلاعات به
شـود، بـه دنبـال رساني كشور اجرا مـي  زير نظر شوراي عالي اطلاع 
ريـزي جـامع در جهـت بكـارگيري هـر چـه بيـشتر شناخت و برنامه 
 پـس از تولـد .آينده است هيه راهبردهايي براي ايرانامكانات و ت
تكفـا، برنامـه اسـتراتژيك توسـعه كـاربرد فنـاوري ارتباطـات و 
در وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش ( تكفاب)اطلاعات بهداشتي 
اين ترتيـب، حركتـي نـوين در زمينـه پزشكي شكل گرفت و به 
وسـعه طــــرح ملـي ت . رساني پزشكي در كشور آغـاز شـد  اطلاع
كاربري فنـاوري ارتباطـات و اطلاعـات بهداشـتي بـه اسـتفاده از 
هاي جديــد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فناوري
تكفاب چهار محور كلي را در . شودهاي تابعه مربوط مي و سازمان 
آمـوزش الكترونيكـي، كتابخانـه : گيـرد كـه عبارتنـد از بـر مـي
.  و خدمات اطلاعات مـديريتي ديجيتال، خدمات اطلاعات باليني 
طرح، برقراري ارتباط بين ارائه خدمات سـلامتي  هدف اصلي اين
حمايـت از . باشـد جديد مـي  هاي اطلاعاتي هاي فناوري با قابليت
وقفه؛  بيمار و ارائه خدمات طراحي شده، بطور مناسب، سريع و بي
حمايـت از پرسـنل از طريـق ارتباطـات الكترونيكـي، آمـوزش و 
يابي به اطلاعات ضروري، چـون  بهتر، كاهش زمان دست مديريت
نيروهاي خبره و متخصص،  يادداشت ها و نتايج آزمايش، افزايش
از  بهبود مديريت، نظارت و ارائـه اطلاعـات مفيـد بـراي حمايـت 
تحقيقات باليني و مديريت اطلاعات از مهمترين اهداف اين طرح 
  (.04)شوند محسوب مي
  
 گيري نتيجه
اي از علوم اسـت كـه بـه كـاربرد ني پزشكي حيطه رسا اطلاع
پردازد و  هاي بهداشتي و درماني مي مراقبت مديريت اطلاعات در
كننـدگان پرداخـت هاي بيماران، پزشـكان، در آن نيازها و دغدغه 
علاوه بر آن، موضوعات متنوع . شودها و دولت در نظر گرفته مي  هزينه
ها، اخلاق پزشكي، كاربردها  استاندارد و متعددي نظير ترمينولوژي، 
رساني پزشكي مطـرح شـده و در عـين همه در حيطه اطلاع ... و
هـاي مختلـف بـا هاي كاربردي اين علـم در سيـستم حال، جنبه 
هاي بـسياري كـه در عليرغم چالش . باشنديكديگر در تعامل مي 
مانده، اما تأثيرات و رساني پزشكي باقي رويكردهاي مختلف اطلاع 
هـر چنـد كـه .  اين علم همچنان رو به افزايش اسـت كاربردهاي
رسـاني پزشـكي از طريـق كـاهش در كاربردهاي مختلف اطـلاع 
اشتباهات پزشكي، ارائه اطلاعات پزشكي مورد نياز به بيمـاران و 
فراهم آوردن امكـان دسترسـي پزشـكان بـه دانـش و اطلاعـات 
ش روزآمد، منجر به كسب نتايج بهتر در درمـان بيمـاران و كـاه 
اما عدم . شود هاي مربوط به خدمات بهداشتي و درماني مي هزينه
هاي تـوجيهي، هاي زيربنايي، نظير تنظيم برنامه توجه به حركت 
هاي مقدماتي و ايجاد فرهنگ استفاده از اطلاعـات و ارائه آموزش 
رسـاني پزشـكي شود كـه تكنولـوژي و اطـلاع فناوري موجب مي 
علاطا يكشزپ يناسر 
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